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ABSTRAK 
 
 
Majalah Mix adalah majalah komunikasi pemasaran yang berdiri dibawah 
naungan PT. Swa Media Investindo. Berkaitan dengan persepsi kualitas dan citra 
merek yang memiliki peranan penting dalam sebuah produk, tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi kualitas dan 
citra merek terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya pada pembelian ulang 
Majalah Mix. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 
dengan penyebaran kuesioner pada pelanggan Majalah Mix di Jakarta Selatan. 
Penelitian ini menggunakan metode path analysis. Dari hasil analisis data yang 
dilakukan, ditemukan bahwa persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan dengan pengaruh yang kuat. Sedangkan citra merek tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan tetapi citra merek 
berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang dengan pengaruh yang sedang. 
Temuan berikutnya yaitu persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap 
pembelian ulang dengan pengaruh yang kuat. Penelitian ini juga menemukan 
bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang 
dengan pengaruh sedang. Dengan demikian, PT. Swa Media Investindo perlu 
meningkatkan agar persepsi kualitas dan citra merek Majalah Mix lebih tertanam 
di pelanggan sehingga terciptanya kepuasan pelanggan yang berujung pada 
pembelian ulang. 
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